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INTRO])UC: CI ON .. 
Esta edición especial de La Tribuna del Centro Internacional de la Mujer, 
está dedicada a las reuniones de Copenague y los demás eventos que se rea-
lizarán en torno a ellas. La conferencia Mundial del Decenio de las Nacio-
nes Unidas para la Mujer, y la actividad paralela realizada por el Comité 
Organizador de las Organizaciones no-Gubernamentales Internacionales, co-
nocida como el Foro, se llevará a cabo en Copenague durante el mes de julio, 
de 1980. Debido a que muchas mujeres nos han escrito y se han puesto en 
contacto con nuestras oficinas pidiendo información sobre estos eventos, 
hemos considerado importante impulsar de parte nuestra los esfuerzos que 
en el campo de las comunicaciones se llevará a cabo por el Secretariado de 
la Conferencia y el Comité del Foro. Sin embargo, hemos concentrado nues-
tros esfuerzos hacia las actividades del Foro,ya que debido al seguimien-
to de La Tribuna del Año Internacional de la Mujer, en México, 1975, el 
foco de nuestra organización se ha dirigido hacia las actividades de las 
organizaciones no-gubernamentales alrededor del mundo. 
Inmediatamente después de esta edición extraodinaria de la Tribuna, nues-
tro boletín continuará su presentación ordinaria, y su contenido se diri-
girá hacia las actividades de la mujer en todos los campos del desarrollo. 
Presentando,corno de costurnbre,proyectos, grupos de recursos, publicacio-
nes, listas bibliográficas sobre ternas específicos, etc. La próxima 
edición que estará en sus manos en pocos días , estará dedicada a tres 
ternas de gran importancia: Salud, educación y empleo. 
Además esperamos recibir sus sugerencias, corno se menciona en la página 
12, sobre las actividades que Usted considera deban incorporarse en VI-
VENCIA, y los grupos que Usted recomienda para su realización. 
EL CENTRO DE LA TRIBUNA INTERNACIONAL DE LA MUJER,Inc. 
Presidenta .................... Mildred Persinger 
Directora .................... Anne S. Walker 
Directora Asociada ............ Vicki J. Sernler 
Coordinadora de Recursos •...... Martita Midence 
Coordinadora Latinoamerica ..... Vicky Mejía 
Coordinadora de Finanzas ....... Joanne Sandler 
Consultoras .......•............ Sonia Mills 
Dixie Mahan 
SUSCRIPCIONES 
Dirección:305 E. 46th St. 
Sixth Floor 
New York, N. Y. 
10017. 
U.S.A. 
Teléfono: (212) 421-5633 
La Tribuna, es gratis para los grupos en los países en desarrollo. Para 
aquellos en otras regiones el costo es de $5.00 dólares por año. 
REPRODUCCIONES 
Por favor no se olvide de dar crédito a la Tribuna, cuando utilice nuestros 
materiales. 
le la M . ~. 
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Desde su creacion en 1947, tanto las Naciones 
Unidas como sus organismos Especializados se 
han preocupado por la situación de la mujer. 
SIN EMBARGO CON MUCHA ANTERIORIDAD, ORGANIZACIO-
NES INTERNACIONALES NO-GUBERNAMENTALES Y SUS A-
FILIADOS, YA HABIAN EMPEZADO A TRABAJAR EN PRO 
DEL MEJORAMIENTO DE LA SITUACION DE LA MUJER. 
[ 
:u; ~:o de la fundación de la c=isión Jurí~ 
dica y social de la Mujer de las Naciones Unidas. 
1915 
, 
Fué el Año Internacional de la Mujer, proclamado 
durante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 18 de diciembre de 1972, teniendo como objetivos: 
"(a) Promover la igualdad entre el hombre y la 
mujer 
"(b) Asegurar la integración completa de la mu-
jer en el esfuerzo del desarrollo, relevan-
do su responsabilidad y rol en el desarro-
llo cultural, económico y social ya sea a 
nivel nacional, regional o internacional, par-
ticularmente durante el Segundo Decenio del 
Desarrollo de las Naciones Unidas. 
"(c) Reconocer la importancia de la contribución 
de la mujer en el desarrollo de relaciones 
amistosas y cooperación entre países, y en el 
fortalecimiento de la paz mundial 





CONFERENCIA DE LA ONU 
Junio 19- Julio 2 
LA TRIBUNA: CONFERENCIA 
NO-GUBERNAMENTAL Junio19- Julio2 
PLAN DE ACCION MUNDIAL: 
Constituído para la implementación de los objeti-
vos del Año Internacional de la Mujer: 
1.Estimular acció~ a nivel nacional e internacio-
nal, con el objeto de resolver problemas que con-
tinuamente sitúan a la mujer en una posición de 
inferioridad. 
2.Para asegurar su integración total en 1~ campa-
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PREPARATIVOS PARA LA CONFERENCIA DE 
LA ONU : 




9-12 julio 1979 
5-9 noviembre 1979 
Caracas 12-16 noviembre 1979 
Lusaka 3-7 diciembre 1979 
Damasco 10-13 diciembre 1979 
Reunión de Consulta New York enero 19 , 1980 -
Reunión de Consulta Ginebra enero 28,1980 
s 
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Organización de so l idaridad de los Pueblos de Africa Y de Asia 
Conferencia Panindia de Mujeres 
Altrusa Internacional, Inc. 
Asociación Mundial de Campesinas 
Alianza Bautista Mundial 
Comisión de las Iglesias para los Asuntos Internacionales 
( Consejo Mundial de Iglesias) 
Consejo consultivo de Organizaciones Judías 
Alianza Internacional de Mujeres para la Igualdad de Derechos y de 
Responsabilidades 
Consejo Internacional de Mujeres Judías 
Consejo Internacional de Mujeres 
Federación Internacional de Mujeres Profesionales y de Negocios 
Federación Internacional de Mujeres Universitarias 
Movimiento Internacional para la Unión Fraternal Fntre las Razas 
y los Pueblos 
Federación Internacional para la Planificación de la Familia 
Sociedad Internaciona l para el Desarrollo de la Comunidad 
Unión Internacional de Estudiantes 
Movimiento Internacional de Jóvenes y Estudiantes pro Naciones Unidas 
Instituto de Población 
Asociación Internacional de Mujeres Socialistas 
Soci edad para el Desarrollo Internacional 
Asociación Internacional Soroptimista 
Federa ción Democrática Internacional de Mujeres 
Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad 
Organización Internacional de Mujeres Sionistas 
Asociación Mundial de Muchachas Guías y 1 ·uchachas scouts 
Confederación 11.'..mdial del Trabajo 
Federación Mundial de la J uventud Democrática 
Federación Sindical Mundial 
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones unidas 
Consejo Mundial de l a Paz 
Unión Mundial de Organizaciones Femeninas católicas 
Asociación Cristiana Femenina Mundial 
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El programa del Foro de la Mitad del Decenio prestará atención 
especial a los ternas de la Década para la Mujer: Igualdad, Desa-
rrollo y Paz, así corno los subternas de la Conferencia oficial 
de las Naciones Unidas: Salud, Educación y Empleo. El Comité Or-
ganizador realizó dos reuniones consultivas en Giriebra y en New York, 
con el objeto de escuchar ideas y opiniones de mujeres represen-
tantes de un alcance geográfico vasto y de fondos ideológicos 
diversos. Durante estas dos reuniones consultivas mujeres de A:rica, 
Asia, el Caribe, el Medio Oriente, Europa Oriental y Occidental, Norte 
América y América Latina, estuvieron presentes ; y cornc; resultado dos 
ternas adicionales que hacen parte de la agenda de la ONU fueron añadidos 
al programa del Foro: Racismo y Sexismo, Refugiados y Trabajadores 
Migrantes. 
El programa del Foro se realizará por medio de paneles introducto-
rios sobre los ternas principales de discusión, y a través de pre-
sentaciones de expertos de varias regiones del mundo. Talleres, 
seminarios y pequeños grupos de discusión, organizados ya sea por 
organizaciones internacionales, o nacionales, o grupos ad hoc, se 
utilizarán para mejor explicar y discutir los puntos más específi -
cos de los ternas principales ya mencionados. 
La responsabilidad de financiación del Foro continúa siendo una de 
las preocupaciones del Comité Organizador el cual continúa buscando 
dineros adicionales para la mejor realización del programa. Algunos 
de los costos más altos son producidos por las traducciones simul-
táneas (necesarias en esta clase de eventos), y los gastos de viaje 
y estadía de participantes de los países en desarrollo, también ne-
cesarios para el desarrollo exitoso del Foro. El Foro será ante 
todo una reunión abierta a todo quien quiera participar, pero se 
recomienda que se efectúe una pre-inscripción a través del Comité 
Organizador: Oficina 754, 600 Lexington Avenue, New York, New York 
10022. 
El Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer, se hará cargo 
de iVIVENCIA!!! - la cual será una verdadera celebración de recursos 
sobre medios de comunicación e información, que funcionará fuera 
de las actividades del programa formal en el Centro Arnager de la 
Universidad de Copenague . 
7 
..... 
Ochenta mujeres representantes de todas las regiones del mundo se hicieron 
presentes en las reuniones consultivas de New York el 19 de enero , Y 
de Ginebra del 28 - 30 del mismo mes. Nos permitimos presentar a continua-
ción un resumen de los temas más importantes además de las conclusiones 
de dichas reuniones consultivas: 
TEMAS ESTUDIADOS: 
IGUALDAD: El estatus legal de la mujer/Libertad de escoger estilos 
de vida/ costumbres y tradiciones contrarias al progreso de la mujer/ 
Racismo y sexismo/ Derechos de grupos originarios de cierta región, 
de minorías, de refugiados y de grupos migratorios/ Participación 
política/ Estatus de facto/ Necesidad de diseminación adecuada de 
información sobre la Convención sobre la Discriminación de la Mujer . 
DESARROLLO: Necesidad de questionar y re-plantear los conceptos exis-
tentes de desarrollo/ El Nuevo Orden Económico Internacional, el Nuevo 
Orden de Información Internacional, la Nueva Estrategia Internacional 
de Desarrollo, y cómo ellas afectan a la mujer/ Corporaciones trans-
nacionales/ La mujer ante la ciencia y la tecnología/ Desarrollo de ser-
vicios para la mujer/ Proyectos generadores de entradas y conservado-
res de las mismas que apoyarán la independencia económica de la mujer/ 
Oportunidades de entrenamiento en el campo administrativo/ Entrenamiento 
en el campo de la tecnología adecuada. 
PAZ: La necesidad de una paz bien fundada y no solamente la ausencia de 
guerra/ La asignación de grandes sumas de dinero a los armamentos en 
vez de la paz/ Los efectos nocivos de armamentos nucleares / Educación para 
la paz/ Formación de redes de mujeres para establecer mejor comprensión. 
SALUD: Cuidados básicos/ La mujer como proveedora, así como receptora 
d~ cuidados sanit~r~os/ ~esarrollo del cuerpo del niño/ Consentimiento con-
ciente sobre planificacion familiar, el derecho de escoger, fertilidad de 
adolescentes, embarazo de menores aborto para 1 f ·d . , . , os menos avoreci os, 
aspectos sicologicos de la fertilidad/ Salud pr t· d . , even iva en vez e cura-
tiva/ Transformacion de métodos modernos a aquel! ' tr d" · l . os mas a iciona es, v . g. 
~~rteras ru:al~s/ Seguridad en el trabajo/ El efecto de las grandes compa-
nias farmaceuticas sobre la muJ· ¡ p t · · ·, · . , . er ar icipacion de la mujer en la Organi-
zacion Mundial de la Salud/ Ali t . , d ' . . ., men acion e pecho, formulas/ Alcoholismo 
entre las muJeres/ Mutilacion genital/ Est · 1 · ., · eri izacion, abusos cometidos. 
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EDUCACION:Educación no-formal/ Educación gratis y obligatoria tanto para 
niñas como para niños/ Ce-educación/ Educación especial/ Educación sobre 
el cambio de actitudes en los roles de la mujer y el hombre/ Cuidado de 
la familia por parte de los niños y niñas/ Educación sexual/ Reforma de 
curriculos para mejor confrontar las realidades culturales/ Programa de 
consejería a todo nivel para niñas en la escuela primaria, para adultos, 
para la mujer entrando de nuevo en la fuerza de trabajo/ Educación orienta-
da a concientizar a todos, pero en particular a la mujer, para de esta ma-
nera facilitar la identificación de obstáculos y cómo resolverlos/ Entre-
namiento de maestros en enseñanza no-sexista/ Programas de extensión en 
todos los campos y para todas las edades. 
EMPLEO: Necesidad de que la mujer participe y obtenga puestos dentro de 
los medios y altos mandos/ Guarderías y jardines infantiles de alto nivel 
absolutamente necesarias para la madre trabajadora/ Trabajos no-tradiciona-
les al alcance de la mujer/ Horarios flexibles para la madre trabajadora/ 
Servicios especiales y entrenamiento para la mujer migrante/ Sindicatos 
y Cooperativas que reflejen las necesidades de la mujer/ Peligros dentro 
del trabajo/ Intimidación sexual dentro del trabajo/ La mujer que trabaja en 
el hogar/ Derechos de maternidad como derecho social/ Inspección de todas las 
leyes laborales y cómo afectan a la mujer/ Acceso al crédito/ La mujer 
en la pequeña industria. 
OTROS PUNTOS QUE CUBREN MAS DE UNA AREA: 
La jornada doble para la mujer/ Salud mental, tensiones sicológicas produ-
cidas por el cambio de roles de la mujer/ La vida de familia/ La mujer rural, 
la mujer menos favorecida, la mujer dentro de grupos de minorías, la mujer 
joven, las mujeres refugiadas y migrantes/ La imágen de la mujer en los me-
dios de comunicación/ Transmisión de información y cómo afecta la vida de 
la mujer/ La mujer anciana y sus problemas especiales/ Estructuras que pre-
sentan alternativas para el futuro/ Racismo y sexismo, Apartheid. 
ESTRUCTURA: 
Durante las dos reuniones consultivas se estuvo de acuerdo con el hecho 
de que el Foro debe adquirir una orientación hacia la acción, con orienta-
ción hacia una etapa de seguimiento positiva. El programa de ser flexible y 
creativo pleno de oportunidades para la reunión de pequeños grupos, de ta-
lleres, y demás eventos además de los paneles formales del programa oficial. 
Dentro de las sugerencias presentadas para estas actividades se encuentran: 
iVIVENCIA! Un programa informal y continuo de eventos, que proveerán la 
oportunidad para todas las mujeres para intercambiar ideas, presentar 
proyectos y publicaciones, ver películas sobre, de, y para la mujer, y 
para desarrollar y mejorar redes de apoyo ya sean regionales, o nac~o-
nales. Las maneras de implementar tales ideas incluyen: 
TALLERES SOBRE: Comunicaciones/ Diseño de proyectos, obtención de fondos/ 
cómo realizar encuestas/ Intercambio sobre redes de información/ Los 
medios de comunicación y la mujer/ Desarrollo de estructuras para el 






Debido a que VIVENCIA se encuentra en las etapas de desarrollo, El Centro 
de la Tribuna Internacional de la Mujer está interesado en recibir sus ideas 
y sugerencias para que el programa se convierta en algo estimulante y al 
mismo tiempo útil y provechoso. En estas dos páginas hemos presentado algunas 
de las ideas que hasta el momento se han sugerido, y algunas de las posibili-
dades consideradas hasta el presente.ESTA LISTA NO ES LA LISTA FINAL, Y CON 
SU APORTE ESPERAMOS REALIZAR CAMBIOS ENTRE LA FECHA ACTUAL Y EL 14 DE JULIO. 
Es muy importante además , hacer conocer que el Centro de la Tribuna no tiene 
interés en llevar a cabo todos los eventos, al contrariq la Tribuna ve su 
rol como el de coordinador y facilitador, haciendo posible la participación 
de grupos los cuales organizarán diferentes eventos y actividades.Dentro del 
marco de VIVENCIA Se ha previsto que el Comité Organizador del Foro, propor-
cionará espacio dentro del Centro Universitario de Amager, para las actividades 
de VIVENCIA, y los grupos que tomarán parte en dichas actividades. 
A continuación presentamos algunas de las ideas que hasta el momento hemos 
recibido para la celebración de VIVENCIA: 
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El Primer Festival Internacional de la Mujer en las Artes, se realizará en 
Copenague, Dinamarca, en los salones del Museo Ny Carlsberg Glyptotek, du-
rante el mes de julio de 1980. El Festival organizado por mujeres estadi-
nenses en las artes, coincidirá con la celebración de la Conferencia del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, así como el Foro no-Gubernamen-
tal, el cual se llevará a cabo como una actividad paralela. La participa-
ción en dicho festival de la mujer estadinense, será subvencionada por el 
grupo (sin ánimo de lucro) llamado la Coalición de Organizaciones de Artes 
Plásticas de la Mujer, la cual representa 95 grupos a los cuales pertenecen 
más de 60.000 mujeres en el campo. 
Apoyadas por el Secretariado de la Conferencia de la ONU, el Comité ha pro-
gramado diversas actividades entre las cuales se incluyen presentación de 
películas, paneles, exposiciones del arte de la tarjeta postal, presentacio-
nes de artistas, etc. El Festival culminará con una celebración que simboliza-
rá la paz y solidaridad entre las mujeres en el mundo de las artes provenien- ~ 
tes de todos los rincones de la tierra. 
SE SOLICITA LA PARTICIPACION DE LA MUJER DE TODO EL MUNDO 
EN LAS PRESENTACIONES DE DIAPOSITIVAS, EN LA EXPOSICION DE 
PUBLICACIONES, Y EN LA EXHIBICION DEL ARTE DE LA TARJETA 
POSTAL. 
Mayo 1 de 1980, es la fecha en la cual debe haberse presenta-
do todo el material. 
Si se encuentra en 
los Estados Unidos por 
favor diríjase a: 
Susan Schwalb, Directora de Proyecto 
233 East 21 Street 
New York, New York, 10010 
Si se encuentra fuera de los 
Estados Unidos por favor dirí-
jase a: 
Annelise Hansen 
c/o Danish National Women's Council 
Neils Hemmingsensgade 8 
1153 Copenhagen K 
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Para la mayoría de mujeres la obtención de fondos para viajar a Co-
penague durante el mes de julio de este añ9 , es casi imposible. Co-
nocedores de esta realidad los miembros del Comité Organizador del 
Foro, continúan en su campaña de recolección de medios que cubran 
no solamente los costos administrativos y de servicios de intérpre-
tes, sino también fondos para sufragar los pasajes de expertos Y 
especialistas del tercer mundo. Por ello consideramos de vital 
importancia que Usted llene los formularios que se encuentran en 
la parte final de este boletín,y que serán utilizados para rea-
lizar la posible identificación de líderes y especialistas en di-
versos campos . Título de la página:'"Sugerencia para identificar 
posibles especialistas o expertos que deban participar en el Foro". 
Sin embargo, el Comité Organizador del Foro no podrá sufragar los 
gastos de todas las mujeres que quieran participar en el Conferen-
cia y el Foro, en Copenague. Por ello y tratando de estimular las 
ideas creativas de cómo obtener apoyo, nos permitimos presentar 
una corta lista de sugerencias para su consideración y estímulo 
inventivo: 
1.Si Usted es escritora, diríjase al pe-
riódico de su ciudad ofreciendo sus servi-
cios como periodista para escribir artícu-
los sobre el Foro cubriendo las activi-
t] 
dades y eventos de mayor importancia. De 
esta manera y como representante del p e -
t::i
~dico o revista, sus gastos s erqn 
sufragados. 
2. Si Usted pertenece a una 
organización local, inftirmese 
sobre la sede internacional, si la tiene, y escriba pidiendo apoyo para 
la obtención de fondos o sugerencias en donde obtenerlos. Estas organi -
zaciones internacionales por lo general ti e Ren recursos . 
3. Algunas veces dirigiéndose a las organizaciones nacionales responsables 
por la situación de la mujer, y exponiendo la importancia de la repre-
.sentación de las organizaciones no-gubernamentales dentro de la dele-
gación ~acional, s~ puede ob:ener o ser elegido como representante 
de la misma, especialmente si Usted es conocida por ses actividades 
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El Ce ntro de la Tribuna Internacional de la · co nc 1.· e nte 
d . d • . , MuJer , de que los me 1.os e comun1.cac1.on son herramientas v·t 1 1 , , 
ticipación e uitativa d . i a es e n a promoc1.on y par-
q e la muJer en el proceso de d e sarrollo de sus paí-
ses • ~; ha preocui:iado por establecer intercambios continuos d e ideas in-
f o rma c 1. o n y mate riales ·ya se · d · · ' . , . • a con 1.n 1.v1.duos o con grupos que esten tam-
bien interesados en recolectar informaci ón y d 's· · 1 b 1 . 1. em1.nar a so re os pro-
~lemas Y n~ces1.dades de la mujer. Entre el 2 y e l 11 de marzo, de este a-
no , 18 muJ e res de 16 países representando Amér i ca Latina Africa Asia 
e l M~di o Oriente , el Pacífico , Norte América , e l Ca r ibe : y Euro;a, se
1 
reuni e ron e n nuestra sede para participar en un t a lle r d e una semana du-
rante e l cual se discutieron y estudiaron probl emas e ideas que inte;a-
s aban a todas las participantes. 
Se l e dió el nombre de INCONET sigla que traducida al e spaño l, quiere de-
cir fortalecimiento de redes de comunicación e i nte rcambio de información 
( INformation, COmmunication, NETworking) , y fué concebido como un ej e r-
cicio práctico en donde las participantes produc i rían materiales además 
de intercambiar ideas y experiencias . Cubrió t oda una gama de intereses 
desde examen de sistemas de c l asificaci ón para l a muj e r activa en el desa-
~rollo, centros de recursos , hasta identi f i ca ción de las necesidades de 
e ntrenadoras rurales, producción de juegos de dia positivas sobre tecnolo-
gía apropiada , estrategias de comunicación na c i o na l, regional e interna-
cional. 
El Taller se clausuró con una feria de recursos de nominada La Feria de Mer-
cado : O la Mujer Trocando Recursos, a l a cua l o tras o rganizaciones y agen-
cias de desarro l lo fueron invitadas a que exhib ieran s us materiales, mien-
tras que otras áreas de l a feria fueron u t ili zad as y denominadas e n forma 
diferente . La Esquina de la Fantasía Guiada , es tuvo des t inada a crear un 
área en donde las participantes se s i n t ieran t r ansp ortadas a las esferas 
donde por su condición de mujeres no logran alc a n zar ; La Es quina de las Re -
des de Comunicación en donde se presentó visua lme nte e l desarrollo de sis-
temas internacionales de comunicación; La Esquina de l Centro de Recursos 
p lena de materiales de,por , y para mujeres; La Esquina d e los Niños con li-
teratura no-sexista, etc. En resumen es t a Fe r ia p e rmitió a La Tribuna a invi-
tar a mucha gente a que participara e intercambiara ideas con las participan-
tes del tal l er. 
Desafortunadamente el tiempo fué muy corto y no p udimo s incluir a un mayor nú-
mero d e gente en estas actividades ; sin embargo , las r e unione s de Copenague 
ya llegan , y allí esperamos poder acrecentar e l núme r o de p ersonas que in-
tercambien ideas. 
INCONET fué auspiciado por la Agencia I n t ernaci o nal d e Desarrollo, Ofi c ina 
de la Mujer en el Desarrollo . 
El Centro de la Tribuna recibe dineros de l a s siguientes fuentes: El Mini s -
terio de Desarrollo y Cooperación de Ho landa, la Autoridad Sueca de Desa-
rollo, la Fu ndac i ón Ford , El Consejo Austra liano d e Igle sias, la Igle sia 
Metodista Unida, y la United Church of Chr i s t of USA. 
LA CONFERENCIA: 
Revisará y medirá la implementación del Plan de Acción Mundial adoptado 
en 1975, durante la Conferencia del Año Internacional de la Mujer. 
Respuestas de más de 86 países respondiendo al questionario enviado por 
las Naciones Unidas indican que generalmente la mujer ha progresado en 
algunas áreas durante esta primera parte del Decenio. 
EL PROGRESO SE PUEDE VER EN EL MEJORAMIENTO DE: 
* Políticas y estrategias por parte de los gobiernos en la integración 
de la mujer en el proceso de desarrollo. 
* Legislación contra la discriminación y en pro de la igualdad de derechos. 
* Participación política además de integración de la mujer en puestos pú-
blicos y diplomáticos. 
* Acción contra la opresión y en pro de la paz y el desarme. 
* Derechos de nacionalidad. 
* Diseminación de información sobre los derechos de la mujer. 
* El trabajo realizado por las organizaciones de la mujer. 
POCO PROGRESO SE HA OBTENIDO EN: 
* Bases adecuadas de información. 
* Reforma del sistema de seguridad social hacia la situación de la mujer. 
* Maquinaria nacional más efectiva para asegurar la integración de la 
mujer. 
* Programas compensatorios. 
* Mejoramiento en la capacidad de producción, en la salud y educación 
de la mujer menos favorecida ya sea en el campo o en las ciudades. 
* Educación masiva sobre los derechos y la protección legal de la mujer. 
* Finalización de la conducta de doble-standard entre la mujer y el 
hombre. 
* Visibilidad del trabajo de la mujer en programas de planificación y de 
estadísticas. 
* Igualdad dentro de las oportunidades económicas entre la mujer y el hombre. 
* Cambio de actitudes tradicionales. 
* Alcance de organizaciones de mujeres hacia la mujer menos favorecida 
tanto rural como urbana. 
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LA CONFERENCIA : 
Estudiará un Programa de Acción para la segunda mitad del Decenio para 
la Mujer, la cual será revisada entre los años 1985 y 1990.Algunas de 
las proyecciones para la década 1985-1995 incluyen: 
* Nuevas áreas para proyectos destinados a mejorar la situación de la 
mujer y a acelerar el proceso nacional de desarroilo . 
* Servicios de consultoría, especialmente re l acionados a los campos de 
tecnologías importadas y de los procedimientos de las compañías trans-
nacionales . 
* Aumentar el acceso de la mujer menos privilegiada a servicios básicos 
y tecnologías adecuadas . 
* Estudiar estrategias de transición y mecanismos de compensación. 
* Recursos adecuados para esegurar una distribución justa de beneficios. 
*Mobilización y aumento de participación de las organizaciones de la 
mujer de base, y en particular la mujer trabajadora de los sectores más 
poco favorecidos. 
*Asistencia técnica y financiera a organizaciones de la mujer . 
*Legislación anti-discri~inatoria y programas educativos sobre los 
derechos de la mujer . . 
*Pasos para promover paz y desarme, para eliminar desigualdades inter-
nacionales, y para asegurar los derechos de la mujer Palestina, la mujer 
bajo el sistema apartheid, y la mujer refugiada. 
*Representación equitativa en el proceso de toma de decisiones especial-
mente en el campo de las relaciones exteriores. . . ., 
*Mejoramiento de la imágen de la mujer en los med1.os de comun1.cac1.on, 
y utilización de dichos medios para proveer información Y educación 
para implementar los objetivos del Decenio para la Mujer. 
*Mejoramiento de métodos de evaluación y estadísticas por medio de los 
cuales proveer información adecuada, especialmente para los menos favo-
recidos. 
* Ayuda por parte de las organizaciones no-gubernamentales en la imple-
mentación de las metas del Decenio para la Mujer. 
t de Programa de Acc1.on para la Segunda Mitad del Referencias:~E~l:._..!P~r~o~y~e~C:!::0~~.,.-=;~~:-=:=---=;:-:-~;-:¡-;~'----:'~c;:;-;;-;;-=ía.;:;"a-:---=-ne;;-;rr:roU:0v • un1.'das para la Mujer : Igualdad, Desarrollo y Decenio de las Nac1.ones 
Paz A/CONF/3,E/CN6/623. 
·i· dos pueden ser cambiados por la Comisión 
NOTA:Los documentos utll. ~z~er 25 de febrero-5 de marzo, Viena, o por 
Jurídica Y Social de a UJ ' ·1 ONU N Y k . , · d 1 conferencia, 7-18 abr1. , , ew or . 






















Proyecto provisional de reglamento.* 
Proyecto del programa de acción para la Segunda Mitad del De-
cenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desa-
rrollo y Paz~ 
Medidas especiales de asistencia a la mujer Palestina . * 
La Función de la Mujer en la Lucha de Liberación Nacional de 
Zimbabwe, Namibia, Sudafrica . 
Medidas de Asistencia a la Mujer en el Africa Meridional. 
Los efectos del apartheid sobre el estatus de la mujer en el 
Africa Meridional . * 
Exámen y evaluación sobre el progreso alcanzado en la implan-
tación del Plan de Acción Mundial: Empleo.* 
Exámen y evaluación: Salud~ 
Exámen y Evaluación: Educación.* 
Exámen y evaluación: Planificación nacional.* 
Exámen y evaluación:Participación política y cooperación inter-
nacional.* 
Informe del Seminario sobre la Participación de las Mujeres 
en la Evolución Económica de la Región de la CEPE . 
Informe de la Reunión Preparatoria Regional de la Comisión 
Económica para el Asia y el Pacífico . 
Informe de la Reunión Preparatoria Regional de la Comisión 
Económica para América Latina. 
Informe de la Reunión Preparatoria Regional de la Comisión 
Económica para Africa . 
Informe de la Reunión Preparatoria Regional de la Comisión 
Económica para Asia Occidental . 
Recomendaciones acerca de la mujer y el desarrollo , productos 
de conferencias auspiciadas por las Naciones Vnidas y sus Orga-
nismos Especializados . * 
Exámen de las actividades de los Organismos Especializados de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones dentro del sistena 
de la ONU.* 
*Los títulos de dichos documentos han sido traducidos extra-
oficialmente, ya que la versión en español aún no se ha distri -
buido. Sin embargo, si desea pedirlos los números de la derecha 
son suficientes. 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesion 34 aprobó una re-
solución histórica al adoptar la Convención sobre la Eliminación de la Dis-
criminación Contra la Mujer. Dicha Convención debería haber sido adoptada 
en 1978, Y haber sido instituída durante la primera parte del Decenio para 
la Mujer (Resolución de la Asamblea General 31/136), y teóricamente aún 
puede instituírse antes del 14 de julio, fecha de la Conferencia y el Foro 
de Copenague, siempre y cuando los gobiernos ratifiquen la convención y 
depositen sus "instrumentos de ratificación" ante el Secretario General 
antes del 13 de junio, respondiendo al reglamento que exige un período de 
espera de treinta días, según el Artículo 25. 
Durante las semanas anteriores a la adopción de la Convención, se posaron 
dudas referentes a la presentación oportuna ante la Asamblea General de la 
versión final del documento. Gracias al apoyo y esfuerzo de los redactores 
y delegados de la ONU, el documento se presentó a tiempo y fué adoptodo. 
El Artículo Primero define la discriminación contra la mujer , mientras que 
los quince siguientes estudian detalladamente las áreas en las cuales se 
debe eliminar la discriminación: en los códigos penales, e n la legislación 
de los derechos de familia; inclusive dentro de la vida política Y pública, 
relaciones exteriores; inclusive nacionalidad y educación , empleo , cuida-
dos sanitarios, problemas sociales , y económicos ~entro de la.vida ~ura~: 
El Artículo 17 establece la creación de un Comite sobre la Discriminacion 
Contra la Muie~, mientras que los artículos subsiguientes se dedic~n a los 
procedimientos en sí, con excepción del Artículo 42 , el cual enfatiza que 
d 'd r·as a n;vel nacional con el los gobiernos deben : Adoptar las me i as necesa i ~ 
'd r la Convención. objeto de lograr plenamente los derechos reconoci os po 
,, ambl G al expresó su deseo de que fuese Al adoptar la Convencion la As ea ener , 
firmada, ratificada e instituída lo más pronto posible (GA 34/ 180) · El voto 
fué de 130 a O con 10 abstenciones. 
La Convención sobre la Eliminación de Toda Clase de Discr i min
1
ac ~ón co~1r/~SO 
l -~ de la Asamb l ea Ge nera numero , la Mujer comprendida en la reso ucion f -~ d 
--~'--' · 'b · ' los centros de In ormacion e se traducirá al español y se distri uira en 
las Naciones Unidas, cuando sea instituída . 
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La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Na-
ciones Unidas se reunió en Viena, Austria,nueva sede de la oficinas 
de la Subdivisión para el Adelanto de la Mujer. Durante esta reunión 
y·además de estudiar la agenda provisional de la Conferencia de Cope-
nague, la Comisión consideró los siguientes puntos: 
(a) La posibilidad de presentar una declaración provisional sobre 
la participación de la mujer en el fortalecimiento de la paz Y 
la seguridad internacionales y en la lucha contra el colonialis-
mo, el racismo, la discriminación racial, la agresión y ocupación 
extranjera y todas las formas de dominación extranjera. (E/CN . //626). 
(b) La producción de una lista confidencial y otra no- confidencial 
sobre" Las Comunicaciones y el Estatus de la Mujer"(E/CN.6/626). 
(c) El informe de la Relatora Especial sobre la influencia de los 
medios de comunicación de masas sobre las actitudes con respecto 
a las funciones de la mujer y el hombre en la sociedad actual . 
( E/CN . 6/627) . 
El proyecto de declaración sobre la participación de la mujer 
(ver punto (a)), pediría : 
La participación de la mujer en la obtención del derecho de vivir 
en un mundo pacífico . 
A la mujer a que intensifique sus esfuerzos con el fin de forta l e -
cer la paz. 
Insta a t~dos los gobiernos a que adopten medidas eficaces encami-
nadas a lograr la eliminación del colonialismo , el apartheid , la 
dominación foránea ,agresión y ocupación extranjera. 
Que se reafirme el derecho que posee cada gobierno de establecer su 
propio orden económico , que emplee sus propios recursos naturales para 
reducir las diferencias entre los países en desarrollo y los desa-
rrollados . 
El" Informe de la Relatora ... "(ver (b)) ante la Comisión presentó 
un exámen detallado sobre las organizaciones de la mujer sobre empleo, 
salud, educación ; además de derechos humanos, el estatus y papel de la 
mujer en la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Dentro de l os 
puntos en el campo de la salud estudiados se incluyó la mutilación ge-
nital femenina y la trata de blancas( prostitución) . 
Un vista más completa y que incluye los informes de la Comisión , ante 
todo en los campos de la salud, empleo y educación, se presentará en 
nuestro próximo número de LA TRIBUNA(#6), el cual será dedicado a estas 
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LAS MUJERES 
5erar t:: cer·ro oe atenciorl de dos reuniones mundiales en ¡ul10 
14•30 1980 en Copenhague. Dinamarca 
LA CONFERENCIA 
MUNDIAL 
DEL DECENO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER 
representantes de gobiernos. de organizaciones de las Naciones 
Unidas y oe orgar zacIones que tienen status of1c1al de observador 
con tas 'Jac1ones Unidas. considerarán el progreso de las mu¡eres 
y los obstaculos encontrados durante la primera mitad del Decenio 
para la Mu¡er , 1976-1985) y sugerirán algunas prioridades para los 
próximos cinco años especialmente en empleo, salud y educación 
La Conferencia Mundial también considerara a las mu¡eres ba¡o 
sistemas de segregación, las mu¡eres refugiadas. las mu¡eres 
palestinas y 1as mu¡eres en la lucha por la paz 
EL FORO DE LA MITAD 
DEL DECENIO 
una act1v1dad simultanea pero 1ndepend1ente con la Conferencia 
Mundial en ¡uho 14·30. 1980. respaldada por la Conferencia de 
Organizaciones no-Gubernamentales y en consulta con las 
acIones Unidas y el Gobierno de Dinamarca El Foro no tomará 
pos con acerca de los resultados de las discusiones y no tomará 
resoluciones formales en nombre propio 
OBJETIVOS DEL FORO 
permI11r a tas mu¡eres y a los hombres de diversas áreas geográficas y 
diversos conocImIentos básicos 1ntercamb1ar 1nformac1ón y per-
spectivas acerca de la situación de las mu¡eres en la mitad del Decenio 
y formular estrategias para el cambio en las áreas tratadas en la 
Conferencia Mundial 
PARTICIPANTES 
representantes de organizaciones. delegados a la Conferencia 
1nd1v1duos involucrados en programas de desarollo. y autoridades 
notables en los temas de la Conferencia y en las metas del 
Decenio Igualdad Desarollo y Paz 
PROGRAMA 
dialogas 1nterculturales. talleres. semInarIos. mesas redondas, 
exh1b1c1ones. pel1é:ulas, otras act1v1dades para los partIcIpantes. un 
penodico diana sobre el Foro. y un 1nlorme diana sobre las 
discusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas Las 
principales sesiones serán realizadas en inglés. francés y español 
EL FORO DE LA MITAD 
DEL DECENIO 
Room 574 
600 Lexington Avenue 
New York. N Y 10022 
USA 
INSCRIPCIONES 
por medio del formulario de apl1cac16n o la información equivalente 
Se ruega a las organizaciones y a los grupos fa c1l1tar una amplia 
as1stenc1a patrocinando a los part1c1pantes de aquellas áreas 
geográficas generalmente poco representadas en las asambleas 
internacionales de las organ1zac1ones no-gubernamentales 
UJ(gA'R : EL ~Tl'o c:li la UniVtMicb.i a, A~'9tr~ 
P~CHA : ~ulio t.i--~4-, t980. Co"pf:b~~us. 
PS~OHAL OP.SANIZADOR: 
CohVotadora : Co~it i Or.9 tlni~1ic1o-r '1e! 
'fo-ro no-9ubtrn~"M~tttal 
Elt;~b,tn -Pal'M.~~ 
Co-Coordinad.ol'clS cJ.gt i'o'ro bo-~ubtrn~'tn,bTal 
-Hild.~ Rwab1~,,t-, l>A\Ui 
H\M\bb« Yus9~t-cl bt~pttnd(~. o co~t~~ q~uí ------ - - - - - - - - -
EL FORMULARIO DE APLICACION 
Name 
Nom 





600 Lcxington Avenue 
New York, N Y 10022 






Na t,onall te' 
Nacionalidad - - - - ---------------------------------
PleHe lndlcale whether you ■re • member ol an organlzallon and whlch one. 
Pr,ele d 'indiquer si vous ªtes membre d 'une organ,sat,on et laque/te 
Por favor 1nd1que si usted es me1mbro de una organisaz1ón y cual ______________________ _ 
1 would llke to he■r dlacu11lon ol lhe lollowlng lsaues: 
Je voudra is suivre les de1>ats dans les domaines swvants: 
Quiero seguir d1scuss1ones sobre los problemas siguientes 
in Engllsh 
D 
en franca,s o en cspanol D 
oficial a ca 
Tema ó Mater 
Clase de Act 
Espacio Nece 
f ero de Ses 
Información A 





¡o-p.mut:a.-rro ?a'RI; zouei-r~t> ~, 
&,'l'tVI'Dltl>t~ !n :L. 10~0 1> z. 
ORSUhtiAetoRe~ NO-GUi!tNaMalT*t.ti 
Nombre y Dirección de la Organización: 
oficial a Cargo y su Título: 
Terna ó Materia a Tratarse: 
Clase de Actividad (Seminarios, Talleres, Exposiciones, etc.): 
Espacio Necesario (Para Cuántas Personas?): 
Número de Sesiones: 
Información Adicional: 
(Intérpretes y Traductores Consecutivos serán 
suministrados solamente para las sesiones del 
programa formal.) 
1· tas líderes de debate, y expertos, por 
Si Usted planea invitar pane i: , descripción de los mismos.incluyendo 
favor sírvase suministrar una reve .. 
'fica y área de pericia . nombre, región geogra ' 
Firmado: ___________ _ 
Título: ___________ _ 
600 Lexington Ave~ue, . t Room 574, o Planning commit ee, 
NG New York 10022, u.s.A. 
New York, 
Remitir a: 
susnR~NCI& T>Alls: ?o;a-r1,1t'Al ;>O~t!t!C 
!:.SP.!!CfALlSTAt O !XP!P.TOS OU: l)r!BhN 
PAP.TlCIPtrt\. !!N SL ~o;ao 
Nombre: ___________________ Nacionalidad: ____________ _ 
Dirección: ____________________________________ _ 
Teléfono: __________________ Telex/Cables ____________ _ 
Categoría de Edad: Menos de 20 años 21-35 36-50 50+ ------
Area de Pericia: 
Experiencia como: Miembro de panel sobre el tema principal_: _________ _ 
Líder de debate: _____________ Tema 
Líder de taller~=------------------------
Otra: (Favor especificar) __________________ _ 
En una hoja de papel separada, por favor suministre comentarios adicionales 
(no más de 200 palabras) que Usted desee hacer, explicando porqué Usted cree 
que esta persona debe ser invitada a participar en la dirección del Foro. 
Necesitaría esta persona asistencia financiera? (NOTA: El completar este 
formulario de ninguna manera compromete al Comité Planificador a proporcio-
nar ayuda financiera, pero ellos ciertamente tratarán de asistir en lo 
posible.) 
Transporte _________________________ _ 
Alojamiento y Comida 
Ambos 
Estaría ella/él, ó la organización, dispuesta/o a suministrar fondos si una 
subvención es otorgada para el balance? 
SI 
NO 
Si la respuesta es SI, qué porcentaje sería necesario de parte del comité 
Planificador? 
Porcentaje 
Recomendado por: NOMBRE 
DIRECCION -----------------------
ORGANIZACION --------------------------
Remitir a: NGO PLANNING COMMITTEE? Room 574, 600 Lexington Avenue, 
New York, New York 10022, U.S.A. 
LA TRIBUNA es una publicación trimestral del Centro de la Tribuna Internacional 
de la Mujer, 305 East 46th Street, New York, N.Y . 10017. Marzo 1980. Número 5. 
